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今回のホスト大学となっている Liverpool John Moores
University（写真１）や Liverpool Hope University な
どがある。また，イギリスのプレミアリーグに所属する
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及び Book of Abstract３）を参考にして記載する。
今大会のテーマは「New horizons from a world heri-
tage city」となっており，Opening Ceremony に先だっ
て，Invited Symposia を含む１０の口頭発表セッション
が行われ，続いて，Plenary Session１が行われた。今大
会の４つの Plenary Session には全て大会のテーマであ
る「New horizons」がつけられており，最初の Plenary
Session のタイトルは，「New horizons ：For the Chal-
lenge of Reducing Sedentary Activity in Humans」
で，講演者はオランダ VU 大学医療センターの van





In the Role of Exercise in the Treatment of Cardio-
vascular Disease」で，講演者は，イギリス Liverpool
John Moores University の Ellison 教授とノルウェーの
Norwegian University of Science and Technology の
写真２ Albert Dock 写真４ レンガ倉庫の商業施設






zons：For（Para） Olympism in ２０１２ and Beyond」











ジ ウ ム（Exchange Symposium）は，３日 目，７月８
日，８：３０から行われた。シンポジストは，University

























我々の発表は，「Relationship Between Sleep Habits





は Exercise and health か Ageing のセッションに希望
を出していたはずであったが，２日目，７月７日の１４：





















ures For Hypothermia Using A Rescue Sheet During

























































１）ECSS２０１１：１６th Annual Congress of ECSS Final
Programme （２０１１）




３）ECSS２０１１： １６th Annual Congress of ECSS Book
of Abstract （２０１１）















７）ECSS： Congress HistoryECSS Antalya ２０１０，
http：／／www．ecss．mobi／index．php?option=com_
content&view=article&id＝３２１＆Itemid＝１０９（２０１２
／０３／０２）
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